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ABSTRAK 
Santa Yopita Kemit, 2018. Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Authoritarian 
(Otoriter) dengan Konsep Diri Siswa kelas XII SMA Kristen 1 Salatiga. 
Tugas Akhir Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: 
Prof. Drs. J.T. Lobby Loekmono, Ph.D. Pembimbing II: Setyorini, M.Pd. 
Kata kunci : Pola Asuh Authoritarian (Otoriter), Konsep Diri 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen 1 Salatiga khususnya kelas XII, 
pengambilan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XII yang memiliki pola asuh otoriter dengan 
jumlah 64 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikan 
antara pola asuh orang tua authoritarian (otoriter) dengan konsep diri siswa kelas 
XII SMA Kristen 1 Salatiga. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Scale Of Parenting Style yang disusun oleh Kurukkan dan Gafoor (2014) 
mengacu pada teori Baumrind (1991) dan Self-Description Questionnaire II 
(SDQ-II) yang disusun oleh Herbert W. Marsh (1990). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson Product Moment dengan 
bantuan paket SPSS for windows 20. Dari hasil analisis data diperoleh hasil 
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua 
authoritarian (otoriter) dengan konsep diri siswa kelas XII SMA Kristen 1 
Salatiga dengan Korelasi rxy = 0,110 dengan P= 0,388> 0,05. Artinya, kenaikan 
ataupun penurunan skor variabel pola asuh otoriter dan skor variabel konsep diri 
tidak dapat ditentukan. 
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